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Za sve koji još nekim slučajem nisu čuli, IGSM (International Geo-
detic Student Meeting) je međunarodni skup studenata iz područja ge-
odezije, geoinformatike, geomatike i kartografije, koji se svake godine 
održava na raznim lokacijama diljem Europe. Prvi IGSM bio je organi-
ziran davne 1988. godine u Nizozemskoj, ali se na našu sreću ta tradicija 
održavanja ovog susreta  održala i do današnjih dana. :)
Kako bi organizacija samog IGSM-a svake godine bila uspješna, osim 
svih organizatora i volontera, na čelu svega stoji IGSO (International Ge-
odetic Student Organisation). IGSO je međunarodna, samostalna, ne-
profitna organizacija koju vode studenti geodezije.  Ciljevi ove organiza-
cije su da predstavi studente geodezije javnosti, da ujedini sve geodetske 
organizacije, te da poveže sve članice koje sudjeluju u izgradnji i održava-
nju same organizacije.Članove IGSO-a čine čak 92 fakulteta iz 34 države. 
Međunarodna organizacija studenata geodezije osnovana je 1991. godi-
ne u Grazu u Austriji.  Institucije koje djeluju u skopu IGSO-a su Gene-
ralna skupština i Međunarodna agencija studenta geodezije (IGSA), na 
čijem su vrhu generalni tajnik, blagajnik i aktuar te revizori računa, koji 
brinu za financije i dobro novčano poslovanje same organizacije. Zadaća 
Međunarodne agencije studenata geodezije je da brine o orgazijaciji na-
dolazećeg IGSM-a, da obavlja administrativne poslove, te da organizija 
buduću generalnu skupštinu.
Gedetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima tu čast da organizira idu-
ći, jubilarni 30. International Geodetic Student Meeting 2017. godine u 
Zagrebu. Nakon što je prošle godine u Finskoj na IGSM-u izglasano da 
ćemo baš mi biti domaćini te velike smotre, krenule su pripreme za taj 
veliki događaj koji će zasigurno uvelike promovirati ne samo naš fakul-
tet, nego i Grad Zagreb, a time i Lijepu našu.
Dok većina vas još nije ni znala da će se taj veliki događaj organizirati 
kod nas u Zagrebu 2017. godine, marljivi organizatori i volonteri već su 
osmislili cjelokupni koncept događanja, te rade na realizaciji organizacije 
događanja, radionica, predavanja, logistike, susreta i izleta.
Što se tiče organizacije ovog susreta, na samom vrhu je glavna orga-
nizatorica Franka Grubišić, koja je ujedno i ovogodišnji generalni tajnik 
IGSA-a, a osim nje, tu si još i blaganica Irena Janton, te aktuar Tomislav 
Horvat. Kako bi organizacija  bila uspješna, postoji i nekoliko timova koji 
brinu za sve  ostale aspekte. Tim za organizaciju i pripremu programa 
vode Tomislav Horvat i Luka Zalović. Financijski tim vode Hrvoje Sertić 
i Ana Babić. Za promocije i odnose s javnošću zadužen je Luka Stipić, za 
prijave i logistiku Tihana Vidnjević, za IT Viktor Mihoković, te za po-
sljednji, ali ne i manje bitan tim,  grafiku, Franka Grubišić. Od ostalih 
organizatora tu su još i Marko Radanović, Tino Lukinović, Katija Špika, 
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Đurđica Šparavec i Viktoria Đuračić, a volonterski tim čine Iva Vuković, 
Ivana Čuljak, Iva Majetić, Sara Konta, Pavla Maljković, Klara Baklaić, 
Matea Zlatunić, Andrea Miletić i Luka Trgovac.
Tijekom zadnjih par mjeseci, najviše truda uloženo je u organizaciju i 
pripremu programa. Kao i svaki dosadašnji IGSM, i idući će imati točno 
definirana događanja. Iako se na samom smještaju i logistici još uvijek 
radi punom parom, imamo nekoliko odličnih ponuda za smještaj stude-
nata. Još ne možemo još sa sigurnošću reći o kojem se točno smještaju 
radi, sigurni smo da će se studenti i ostali članovi ovog susreta ugodno 
osjećati, a samim time i lijepo zabaviti. Predviđeni su svakodnevni obroci 
za sve sudionike, uključujući doručak, ručak i večeru. 
Dani koji su rezervirani za jubilarni 30. IGSM su od 25. lipnja do 1. 
srpnja 2017. godine. U nedjelju, prvi dan IGSM-a ,nakon što se svi regi-
striraju i smjeste, zajedno ćemo dočekati naše goste na zabavi dobrodoš-
lice. Tamo ćemo se svi upoznati, pozdraviti kolege iz drugih država koje 
smo već ranije susreli na sličnim manifesacijama, i podružiti se uz ples i 
pokoju čašicu. :)
  U ponedjeljak ujutro predviđeno je otvaranje samog susreta na 
našem fakultetu, na kojem će čast imati održati govor naši sponzori i 
organizatori. I ponedjeljak i utorak predviđeni su za predavanja i pre-
zentacije. U ponedjeljak u poslijepodnevnim satima studenti će imati 
mogućnost obilaska Grada Zagreba, a u večernjim satima će biti orga-
nizirana već tradicionalna internacionalna večer na kojoj svi sudionici 
predstvljaju svoje zemlje na najbolji mogući način - hranom i pićem. U 
utorak navečer pokušati ćemo dočarati našim gostima noćni život u Za-
grebu, odlaskom u pubove i klubove.
Srijeda je previđena za izlet, i to izlet na more u Crikvenicu ili Selce 
kojem se zasigurno svi najviše vesele. Polazak je predviđen u jutarnjim 
satima, a druženje na plaži će potrajati cijeli dan, sve do popodnevnih 
sati kada ćemo krenuti natrag prema Zagrebu.  Putem ćemo napraviti 
pauzu za večeru kako bi naši dragi sudionici vidjeli što više prirodnih 
ljepota Lijepe Naše. Nakon napornog dana, i sa nadajmo se što manje 
opeklina od Sunca, vratit ćemo se u Zagreb i zasluženo odmoriti.
Četvrtak ujutro predviđen je za razne radionice, organizirane od stra-
ne naših profesora i stručnjaka iz područja geodezije i geoinformatike. U 
popodnevnim satima predviđen je posjet Tehničkom muzeju Nikole Te-
sle, i slobodno vrijeme za odmor, shopping i druženje, a u večernjim sa-
tima organizirat ćemo tradicionalnu hrvatsku večer u jednoj od pivnica.
U petak ujutro, sudionici će moći 
malo uživati u sportskim aktivnostima, 
nakon čega će biti organizirana Gene-
ralna skupština na kojoj će se raspraviti 
o svim važnim zadacima IGSO-a, anali-
zirati financijski i drugi planovi IGSM-a 
te izglasati domaćim IGSM-a 2019. go-
dine.
Kao šlag na torti, zadnju večer 
IGSM-a organizirati ćemo završnu ce-
remoniju i svečanu večeru svih sudi-
onika i organizatora, na kojoj ćemo se 
zasigurno svi lijepo najesti, naplesati, i 
zabaviti, te  pozdraviti u nadi da ćemo 
se uskoro opet sreti na nekom od budu-
ćih susreta studenata geodezije.
Svi organizatori i volonteri ulažu ve-
lik trud u ovaj događaj, stoga se nadamo da će sve proći beprijekorno, da 
će se svi odlično zabaviti i provesti najboljih tjedan dana u svom životu 
upravo kod nas u Zagrebu. :)
Ovim putem pozivam sve ostale studente Geodetskog fakulteta da 
se slobodno prijave u volonterski tim IGSM-a, kako bi s nama ostalima 
uveličali ovaj susret i proveli nezaboravnih tjedan dana, te započeli ljeto 
2017. na najbolji mogući način.
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i svo fakultetsko osoblje!
POTRAŽITE NAS NA 
DRUŠTVENIM MREŽAMA
Veselimo se ugostiti Vas u Zagrebu!
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